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に
関
係
者
の
人
々
と
お
会
い
し
、
大
学
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
現
在
の
大
学
体
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
ソ
ウ
ル
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
・
ス
タ
ジ
ア
ム
を
見
学
し
、
そ
の
足
で
明
知
大
学
校
の
李
貞
淑
先
生
と
お
会
い
し
、
現
在
の
社
会
体
育
の
現
状
に
つ
い
て
説
明
を
い
た
だ
い
た
。
夜
に
は
、
松
本
研
究
員
、
小
津
研
究
員
と
合
流
し
情
報
交
換
を
行
っ
た
。
八
月
四
日
は
、
-S同
開
〉
ωHd烈
吋
ω口問
Z
打
開
盟
白
，
口
，
q『
開
(
国
民
韓
育
振
興
公
団
韓
育
科
学
研
究
院
)
に
赴
き
、
研
修
部
長
の
李
漢
挨
先
生
な
ら
び
に
朴
永
玉
先
生
と
お
会
い
し
、
経
済
発
展
と
ス
ポ
ー
ツ
の
関
係
に
つ
い
て
、
施
設
に
注
目
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
研
究
の
広
が
り
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
を
お
こ
な
っ
た
。
四
時
間
近
く
に
わ
た
っ
て
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
現
在
の
韓
国
に
お
け
る
同
系
統
の
研
究
に
つ
い
て
の
資
料
な
ど
の
も
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
夜
に
、
こ
れ
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
た
ち
と
食
事
を
し
、
今
回
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
資
料
に
つ
い
て
は
予
相
俊
さ
ん
を
通
じ
て
日
本
に
送
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
五
日
は
、
朝
八
時
に
前
日
か
ら
宿
泊
先
の
ホ
テ
ル
で
あ
っ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ク
テ
ル
内
で
開
催
さ
れ
て
い
た
世
界
特
殊
体
育
学
会
に
出
席
し
て
い
た
東
洋
大
学
法
学
部
に
所
属
し
て
い
る
青
山
晴
雄
先
生
や
社
会
学
部
の
野
口
邦
子
先
生
ら
と
お
会
い
し
た
後
に
、
空
港
に
移
動
し
午
前
中
出
発
の
使
で
帰
国
し
た
。
今
回
の
調
査
を
通
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
都
市
化
の
問
題
は
、
た
し
か
に
関
連
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
ス
ポ
ー
ツ
施
設
に
全
体
の
予
算
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
の
資
金
が
投
入
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
辺
の
全
体
像
を
つ
か
む
こ
と
が
、
ま
ず
は
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
国
民
髄
育
振
興
公
団
瞳
育
科
学
研
究
院
」
に
お
い
て
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
参
加
者
す
べ
て
の
意
見
の
一
致
を
見
た
見
解
で
も
あ
る
。
〈
報
告
〉
平
成
一
五
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ミ
ャ
ン
マ
ー
調
査
(
平
成
一
六
年
度
本
調
査
の
為
の
事
前
準
備
)
研
究
員
宇
佐
美
隆
憲
期
二
O
O
三
年
八
月
二
O
日
1
九
月
七
日
間
調
査
地
ミ
ャ
ン
マ
ー
ヤ
ン
ゴ
ン
今
回
の
調
査
の
主
た
る
目
的
は
、
平
成
一
六
年
度
か
ら
一
年
間
の
予
定
で
調
査
が
計
画
さ
れ
て
い
る
ピ
ル
マ
調
査
の
受
け
入
れ
先
の
め
ぼ
し
を
つ
け
る
こ
と
と
、
来
年
度
の
調
査
を
ス
ム
ー
ス
に
お
こ
な
う
た
め
の
根
回
し
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
下
に
、
ビ
ル
マ
の
現
状
と
調
査
の
概
要
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
人
月
二
O
日
、
バ
ン
コ
ク
経
由
で
夜
に
ヤ
ン
ゴ
ン
入
り
し
た
。
二
一
日
に
今
後
の
ビ
ル
マ
の
情
勢
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
ビ
ル
マ
の
政
権
は
一
九
八
八
年
以
降
、
暫
定
政
権
と
し
て
世
界
か
ら
認
知
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
暫
定
政
権
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
政
府
の
執
行
機
関
は
ω国
)
門
と
い
う
組
織
が
国
家
の
決
定
権
を
持
つ
機
関
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
し
か
し
、
二
O
日
に
正
式
に
国
家
の
体
制
が
決
定
し
、
首
相
が
誕
生
し
た
。
首
相
は
ω宮
)
門
の
執
行
部
の
一
人
で
あ
っ
た
キ
ン
ニ
ヨ
ン
氏
で
あ
る
。
こ
の
組
織
の
体
制
が
二
一
日
に
新
聞
報
道
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ビ
ル
マ
は
暫
定
政
権
か
ら
脱
皮
し
、
正
式
に
軍
事
政
権
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
日
に
ス
ポ
ー
ツ
大
臣
と
の
面
会
を
果
た
す
た
め
に
大
臣
官
房
室
に
書
類
を
提
出
し
、
日
程
の
調
整
を
図
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
二
一
一
日
か
ら
調
査
を
開
始
し
た
。
こ
の
日
は
、
伝
統
ス
ポ
ー
ツ
の
フ
エ
デ
レ
1
シ
ヨ
ン
の
一
つ
で
あ
る
「
伝
統
ス
〈
報
告
〉
平
成
一
五
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ポ
I
ツ
連
盟
」
を
訪
問
し
、
今
後
の
調
査
協
力
を
お
願
い
す
る
と
同
時
に
、
現
在
の
ピ
ル
マ
の
伝
統
ス
ポ
ー
ツ
の
状
況
に
つ
い
て
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
お
こ
な
っ
た
。
二
三
日
は
千
葉
大
学
か
ら
文
献
調
査
に
来
て
い
た
岩
城
高
広
助
教
授
と
お
会
い
し
、
お
互
い
に
情
報
を
交
換
し
合
う
と
と
も
に
、
現
在
進
め
て
い
る
岩
城
氏
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
も
説
明
を
受
け
た
。
岩
城
氏
た
ち
が
お
こ
な
っ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
現
在
、
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
進
め
て
い
る
〉
Z
∞
垣
間
見
の
思
想
と
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
り
、
今
後
は
お
互
い
の
デ
l
タ
に
つ
い
て
定
期
的
に
情
報
交
換
し
て
い
く
こ
と
で
協
力
体
制
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
八
月
中
に
は
岡
山
大
学
の
渡
辺
佳
成
助
教
授
も
来
緬
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
す
れ
違
う
程
度
で
お
互
い
の
時
間
調
整
が
つ
か
ず
、
詳
細
な
情
報
交
換
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
四
日
は
、
現
在
構
築
中
の
krzω
当
同
月
に
入
力
す
る
た
め
の
地
域
情
報
に
か
か
わ
る
デ
l
タ
を
入
手
す
る
た
め
に
、
古
本
屋
に
行
き
、
そ
こ
の
主
人
の
ジ
ャ
パ
ン
ジ
ー
に
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
趣
旨
を
話
し
、
入
手
可
能
な
資
料
の
収
集
を
お
願
い
し
た
。
現
在
、
ビ
ル
マ
の
地
域
情
報
に
か
か
わ
る
現
在
の
デ
l
タ
は
、
一
般
的
に
出
回
っ
て
は
お
ら
ず
、
軍
当
局
が
表
に
出
さ
な
い
情
報
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
植
民
地
時
代
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
詳
細
な
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
の
ヤ
ン
ゴ
ン
大
学
の
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
が
閲
覧
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
借
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
パ
ン
ジ
ー
を
通
し
て
複
写
し
、
そ
れ
を
大
学
に
送
っ
て
も
ら
う
お
願
い
を
し
た
。
二
五
日
は
、
ヤ
ン
ゴ
ン
に
あ
る
レ
ッ
フ
ェ
の
指
導
者
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
直
接
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
見
学
し
、
練
習
風
景
に
つ
い
て
も
記
録
し
た
。
二
六
日
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
の
資
料
を
収
集
す
る
た
め
に
、
再
一一一
ぴ
ジ
ャ
パ
ン
ジ
ー
の
屈
に
行
き
、
関
係
資
料
を
購
入
す
る
と
と
も
に
、
現
在
、
わ
か
る
範
囲
で
入
手
が
困
難
な
資
料
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
も
ら
い
、
引
き
続
き
資
料
収
集
を
お
願
い
し
た
。
ま
た
午
後
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
省
に
赴
き
、
そ
こ
で
関
係
資
料
の
閲
覧
を
お
こ
な
っ
た
。
二
七
日
は
、
午
前
中
か
ら
レ
ッ
フ
エ
の
指
導
者
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
そ
こ
で
午
前
か
ら
午
後
に
わ
た
っ
て
指
導
者
並
び
に
選
手
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
こ
な
っ
た
。
二
八
日
は
、
ス
ポ
ー
ツ
省
の
本
拠
地
と
な
っ
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
体
育
館
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
ス
ポ
ー
ツ
の
練
習
風
景
を
見
学
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
指
導
者
た
ち
に
対
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
こ
な
っ
た
。
今
回
、
面
会
し
た
指
導
者
た
ち
は
ピ
ル
マ
人
で
あ
り
、
サ
ッ
カ
ー
な
ど
の
よ
う
に
外
国
人
指
導
者
に
よ
る
指
導
を
見
学
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
過
去
に
お
い
て
は
、
日
本
か
ら
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
指
導
者
が
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
指
導
者
の
一
人
が
話
し
て
お
り
、
帰
国
後
、
国
際
交
流
基
金
に
問
い
合
わ
せ
を
し
て
、
日
本
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
協
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
指
導
者
の
所
在
を
調
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
二
九
日
は
、
午
前
一
O
時
よ
り
ス
ポ
ー
ツ
省
で
ス
ポ
ー
ツ
大
臣
と
面
会
し
た
。
面
会
で
は
、
来
年
度
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
ス
ポ
ー
ツ
省
か
、
あ
る
い
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
で
受
け
入
れ
て
も
ら
い
た
い
旨
を
伝
え
、
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
形
で
書
類
を
作
成
し
、
関
係
部
署
に
連
絡
し
た
ら
よ
い
の
か
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
指
導
を
受
け
た
。
午
後
に
は
夜
行
パ
ス
で
マ
ン
ダ
レ
l
に
向
け
て
移
動
し
た
。
三
O
日
は
、
午
前
中
に
マ
ン
ダ
レ
l
に
到
着
し
た
後
、
現
在
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
翻
訳
を
お
こ
な
っ
て
い
る
『
ミ
ャ
ン
マ
ー
-
チ
ン
ロ
ン
の
歴
史
」
の
チ
ン
・
ウ
パ
テ
イ
ン
の
家
族
と
面
会
し
た
。
そ
の
後
、
レ
ッ
フ
ェ
の
指
導
者
で
あ
る
ウ
・
イ
エ
ア
ウ
ン
氏
の
家
に
行
き
、
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
レ
ッ
フ
エ
の
聞
き
取
り
の
問
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
人
類
学
者
と
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
調
査
者
が
同
席
し
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
関
心
の
中
で
今
後
の
レ
ッ
フ
エ
の
研
究
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
も
お
こ
な
っ
た。
三
一
日
は
、
チ
ン
ロ
ン
の
選
手
で
あ
る
マ
・
イ
I
ハ
ン
の
自
宅
に
行
き
、
こ
こ
で
チ
ン
ロ
ン
の
様
々
な
技
術
等
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、
夕
方
に
は
ウ
・
イ
ェ
ア
ウ
ン
氏
の
家
の
裏
に
あ
る
練
習
場
に
行
き
レ
ッ
フ
ェ
の
練
習
風
景
を
観
察
し
た
。九
月
一
日
、
昨
日
に
は
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
チ
ン
ロ
ン
の
技
術
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
マ
・
イ
l
ハ
ン
の
自
宅
を
訪
問
し
聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
日
は
チ
ン
ロ
ン
の
指
導
者
二
名
も
話
に
参
戸
加
し
、
よ
り
多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
午
後
に
は
、
ヤ
ン
ゴ
ン
に
向
け
て
夜
行
パ
ス
に
乗
車
し
た
。
二
日
、
こ
の
日
の
午
前
中
に
ヤ
ン
ゴ
ン
に
到
着
し
た
。
ヤ
ン
ゴ
ン
到
着
後
、
ジ
ャ
パ
ン
ジ
l
の
庖
に
行
き
、
探
し
て
も
ら
っ
て
い
た
資
料
を
入
手
す
る
と
と
も
に
、
本
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
に
必
要
な
資
料
の
入
手
状
況
を
確
認
し
た
。
午
後
に
は
、
レ
ッ
フ
ェ
の
指
導
者
に
会
い
、
そ
こ
で
練
習
風
景
を
見
学
す
る
と
共
に
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
者
に
解
説
』
「
，
、
‘
事
-z-
、a
，
-o
J
包
し
み
'
'
争
J
U
J
J
三
日
、
こ
の
日
は
チ
ン
ロ
ン
の
練
習
場
を
訪
問
し
、
現
在
翻
訳
中
の
チ
ン
ロ
ン
の
原
稿
の
中
で
理
解
で
き
な
い
箇
所
、
な
ら
び
に
技
術
名
称
の
説
明
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
い
た
指
導
者
並
び
に
選
手
た
ち
に
実
演
も
交
え
て
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。
四
日
、
こ
の
日
の
午
前
中
は
明
日
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
発
つ
た
め
の
準
備
を
し
、
夕
方
に
ス
ポ
ー
ツ
省
の
幹
部
と
会
食
を
お
こ
な
っ
た
。
出
席
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
省
の
前
局
長
で
現
在
は
サ
ッ
カ
ー
・
フ
エ
デ
レ
l
シ
ヨ
ン
の
会
長
で
あ
る
、
ダ
ウ
ン
タ
イ
氏
。
ス
ポ
1
ツ
省
局
長
の
テ
イ
ン
ア
ウ
ン
氏
。
ス
ポ
ー
ツ
省
事
務
担
当
官
で
陸
上
競
技
の
責
任
者
で
〈
報
告
〉
平
成
一
五
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
あ
る
ウ
ア
ウ
ン
氏
。
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
省
の
前
事
務
担
当
官
で
あ
り
、
現
在
伝
統
ス
ポ
i
ツ
全
般
の
責
任
者
で
あ
る
マ
ウ
イ
ン
氏
。
こ
れ
以
外
に
筆
者
と
共
同
で
翻
訳
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
リ
1
ン
ナ
イ
ン
、
さ
ら
に
元
三
和
の
秘
書
で
あ
り
現
在
ジ
ン
ポ
1
ミ
ヤ
ン
マ
l
の
社
長
で
あ
る
ジ
ヤ
セ
ン
氏
、
ま
た
そ
こ
の
マ
、
不
l
ジ
ャ
ー
で
あ
る
ア
ジ
ャ
が
同
席
し
た
。
会
食
で
は
、
来
年
度
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
の
指
導
と
と
も
に
、
受
け
入
れ
後
の
活
動
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
お
こ
な
っ
た
。
五
日
の
午
前
中
に
バ
ン
コ
ク
に
移
動
し
た
。
六
日
は
バ
ン
コ
ク
市
内
で
タ
イ
に
関
係
す
る
資
料
を
収
集
し
た
。
七
日
の
午
前
中
に
搭
乗
し
、
夕
方
、
予
定
通
り
帰
国
し
た
。
タ
イ
(
主
と
し
て
バ
ン
コ
ク
)
に
お
け
る
都
市
内
イ
ス
ラ
l
ム
共
同
体
の
実
態
調
査
研
究
員
沢
伸
生
期
三
O
O
三
年
七
月
一
一
一
日
1
一一一一一日
間
調
査
地
タ
イ
バ
ン
コ
ク
前
年
度
に
実
施
し
た
予
備
調
査
に
引
き
続
い
て
、
本
年
度
も
バ
ン
コ
ク
の
ス
ク
ン
ビ
ツ
ト
(
官
官
ロ
B
4
5
地
域
の
「
ア
ラ
ブ
人
街
」
に
お
け
る
実
態
調
査
を
行
な
う
と
と
も
に
、
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
都
市
化
問
題
に
か
か
わ
る
タ
イ
の
学
術
研
究
機
関
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
を
今
回
の
調
査
の
主
た
る
目
的
と
し
た
。
前
年
度
の
予
備
調
査
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
バ
ン
コ
ク
の
無
秩
序
な
都
市
拡
大
に
と
も
な
い
、
都
市
計
画
と
は
無
縁
に
「
日
本
人
街
」
や
「
ア
ラ
ブ
人
街
」
が
一一
